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B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
fflp. de la Diputación Provincial.-Tel. 1700 
Sábado 18 de Abril de 1959 
Núm. 89 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corríenl/e: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
da número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbrfe, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios .=SUSCRIPC10NES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales poi; cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual / 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesétas semes-
trales* fuera de la Capital, 90 pesetas anuales 6 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. , 
' c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pésetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago .adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás. 2,50 pesetas línea. / , 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos, -
MINIStERlO DE OBRAS PÚBLICAS 
Dírecolén General le Obras Hídránllcas 
Sección de Obras Hidráulicas 
Subasta de las obras de Estación 
de Aforos de Póntedó (León), 
en el rio Torio 
A N U N C I O 
Hasta las trece horas del día 18 de 
Mayo de 1959 se admitirán en la 
Sección de Obras Hidráulicas de la 
Dirección General de Obras Hidráu-
licas y en la Dirección de la Confe-
aeración Hidrográfica del Duero <Va. 
Hadolid), durante las horas de ofici-
na. proposiciones para esta subasta. 
El presupuesto de contrata ascien-
de a 66.319.39 pesetas. 
La fianza provisional, a 1.326,38 pe-
setas. 
La subasta se verificará en la cita< 
ja Dirección General de Obras Hi-
araulicas el día 23 de Mayo de 1959, 
M boras, 
nJÍ? si admitirán proposiciones de-
positadas en Correós 
t i proyecto y pliego de condicio-
ciónaS1|COmo el model0 de proposi-
sentay- • S disposiciones para la pre-
brar.;A 0nJde Proposiciones y la cele-
mfipl?11 3e ,a abasta, están de ma-
d i c h a í ^ a o t e el mismo plazo, en 
y en i C^0n de 0bras Hidráulicas 
la ü'rección de la Confedera 
ción Hidrográfica del Duero (Yalla 
dolid). 
Madrid, 8 de Abril de 1959. - E l Di-
rector General, P. D.. Él Jefe del Ser-
vicio accidental (ilegible).. 
1576 Núm. 481.—99,75 ptas, 
AAmais t rÉciáo p r t g i j 
gobierno Civil 
de li irevincia de León 
Vías Pecuarias 
C I R C U L A R 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Reglamento de 
Vías Pecuarias, aprobado por Deere 
to de 23 de Diciembre, de 1944, se 
hace público para general conoci-
miento, que en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha 4 de Abril de 1959, 
se publica la Orden Ministerial de 
24 de Marzo de 1959, aprobatoria de 
la clasificación de las vías pecuarias 
sitas en el término municipal de 
Matanza, de la provincia de León, 
cuya copia literal es como sigue: 
«Visto el expediente incoado para 
la clasificación de las vías pecuarias 
del término municipal de Matanza, 
provincia de León, y 
RESULTANDO: Que a propuesta 
del Servicio de Vías Pecuarias, la 
Dirección General de Ganadería 
acordó proceder al estudio y redac-
ción del proyecto de clasificación de 
las del término .municipal de Matan-
za, provincia de León, encomendán' 
dose la práctica de los trabajos al 
Perito Agrícola del Estado D. Euge-
nio Fernández Cabezón, así como la 
ultimación de los mismos, realizan' 
do su cometido con base en la pla-
nimetría facilitada por el Instituto 
Geográfico y Catastral, antecedentes 
existentes en el Archivo del Servicio 
de Vías Pecuarias e información tes-
tifical realizada. 
RESULTANDO: Que el proyecto 
de clasificación fué remitido al Ayun-
tamiento y que, expuesto al público 
durante un plazo de quince días, 
así como diez más, fué devuelto con 
los informes pertinentes. 
RESULTANDO: Que igualmente 
fué informado por el Ingeniero Ins-
pector del Servicio de Vías Pecua-
rias. 
RESULTANDO: Que pasó a infor-
me de la Asesoría Jurídica. 
VISTOS los artículos 5 al 12 del 
Reglamento de Vías Pecuarias apro-
bado por Decreto de 23 de Diciem-
bre de 1944 y el Reglamento General 
de Procedimiento Administrativo 
del Ministerio de Agricultura de 14 
de Junio de 1935. 
CONSIDERANDO: Que la clasifi-
cación ha sido proyectada ajustán 
dose a lo dispuesto en los artículos 
pertinentes del Reglamento de Vías 
3 
Pecuarias, siendo favorables a su 
aprobación los informes emitidos 
por las Autoridades locales e Inge 
niero Agrónomo, Inspector del Ser-
vicio de Vías Pecuarias-
CONSIDERANDO: Que es favo-
rable a su aprobación el dictamen 
de la Asesoría Jurídica del Departa-
mento. y 
CONSIDERANDO: Que en la tra-
mitación del expediente se han cum 
plido todos los requisitos legales. 
Este Ministerio, ha resuelto: 
1. ° Aprobar la clasificación de las 
vías pecuarias del término munici 
pal de Matanza (León), por la que 
sé consideran 
Vías Pecuarias necesarias 
Vereda Carravalencia. — Su anchura 
es de veinte metros ochenta y nueve 
centímetros (20 89 m.). 
Vereda de Castilfalé. — Anchura, 
veinte metros ochenta y nueve ceti-
tímetros (20,89 m.). < 
Vereda de Albires.—Anchura, vein-
te metros ochenta y nueve centíme 
tros (20,89 m.)-
Vereda de Valdemorilla. — Anchura, 
veinte metros ochenta fy nueve cen-
tímetros (20,89 m.). 
Colada de Valdemorilla.—Anchura, 
diez metros cuarenta y cuatro centí 
metros (10.44 m.). 
2. ° La longitud, dirección, des 
cripclón y demás características de 
estas vías pecuarias, son las que en 
el proyecto de clasificación se espe 
cifican y detallan. 
3. ° Las vías pecuaiias que crucen 
núcleos de población, tendrán la 
anchura delimitada por la de las ca 
lies que atraviesan. 
• 4.° Si en el término municipal 
existiesen otras vías pecuarias ade 
más de las clasificadas, aquéllas no 
perderán su carácter de tales y po 
drán ser objeto de ulterior clasifica-
ción, 
5. ° EJn el caso de que el desarro 
lio de planes de urbanismo o nece-
sidades de ensanche de la población 
afecten en cualquier medida a las 
vías pecuarias qne se clasifican, an-
tes de su puesta en práctica, deberá 
darse cuenta a la Dirección General 
de Ganadería con la suficiente; ante 
lación, para que resuelva lo proce-
dente. 
6. ° Proceder, una vez firme la cla-
sificación, al deslinde > amojona 
miento de las vías pecuarias a que 
la misma se contrae. 
Lo que comunico a V. I . para su 
conocimiento y efectos.—Dios guar 
de a V. 1. muchos años. —Madrid, 24 
de Mar/o de 1959.- P. D., Santiago 
Pardo Canalís.—limo. Sr. Director 
General de Ganadería.» 
León. Abril de 1959. 
1577 El Gobernador Civil, 
B u m DipoMín Provincial 
flejeón 
A N U N C I O 
En cumplirmeato de lo que disoo-
ne el artículo 312 de la Ley de Ré-
gimen XiOcal de 24 de Junio de 1955, 
se hace público que la Excma. Dipu-
tación anunciará público concurso 
para la ejecución de las obras de 
«Adecentamiento de las galerías del 
Palacio Provincial». 
El proyecto, pliegos de condicio-
nes y demás documentación están 
de manifiesto en el Negociado de In-
tereses Generales» de la Corporación, 
para que durante el plazo de ocho 
días, contados a partir del siguiente 
al de la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
se puedan presentar reclamaciones. 
León. 14 de Abril de 1959.—El Pre-
sidente, J, Eguiagaraj. 1571 
Maílla de Obras PaMItas 
ile t e i T 
ANUNCIO OFICIAL 
Don Nicasio Pérez Alija, vecino de 
Valcabado del Páramo, solicita au-
torización para cruzar la C. L. de 
Estación de Valcabado a Combarros, 
Km, 3, Hm. 3, con una tubería de 
0,15 m. de diámetro, destinada a con-
ducción de agua procedente de un 
pozo, para riego de una finca. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de quin-
ce (15) días, a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, en el Ayun-
tamiento de Roperuelos del Paramo, 
único término donde radican las 
obras, o en esta Jefatura en la que 
estará de manifiesto al público la 
instancia en los días y horas hábiles 
de oficina. 
León, 26 de Marzo de 1959.-El 
Ingeniero Jefe, (ilegible). 
1310 Núm. 474.-68,25 ptas. 
^ o 
• , 0 0 
NOTA - ANUNCIO 
Electricidad 
Eléctricas Leonesas, S. A., domici-
liada en León, calle de Independen-
cia, número 1, solicita autorización 
para instalar una lánea eléctrica que 
partiendo de la de Láncara a Hos-
pital de Orbigo llegará a la subesta 
ción de La Magdalena, con empalme 
en la subcentral de Mora de Luna 
(León). 
La longitud de la línea a construir 
es de 7,900 Kms. y la tensión 33.000 
voltios. Cruza los términos munici-
pales de Los Barrios de Luna y Soto 
y Amío, la carretera de La Magdale-
na a Belmente en los Ktns 7 
y Km. 3 Hm. 9 y el río Luna ^ 2 
No solicita la imposición de 
dumbre forzosa de paso de cor^6^' 
por haber llegado a un acue^dnellte, 
los propietarios afectados, C0li 
Lo que se hace público para 
las personas o entidades que Se 
sideren perjudicadas con la Co^ ' 
ción, puedan formular cuantas re*6/*' 
maciones teqgan por convenid" 
dentro del plazo de 30 días, com 
dos a partir de la fecha de publi 
ción de este anuncio en el BOLET4 
OFICIAL de la provincia y ante loí 
Alcaldes de Los Barrios de Luna 
Soto y Amío, así como en esta 
fatura, donde estará de manifiesto 
al público la instancia y proyecto en 
los (Jías y horas hábiles de oficina 
León, 14 de Enero de 1959.-ElÍQ. 
geniero Jefe, Pedro Morán. 
141 Núm. 471.^105,00 ptas. 
leieíaciÉ de laiienda 
É la provincia ile Leán 
Seriício del tataslro de la R i m 
- Rústica 
A N U N C I O S 
Para conocimiento del público in-
teresado se hace saber por medio del 
presente anuncio que durante un 
plazo de quince días se hallarán ex-
puestos al público en el Ayuntamien-
to de Torre del Bierzo, las caracte-
rísticas de calificación y clasifica-
ción de las fincas rústicas correspon-
dientes a los anejos de San Andrés y 
San Facundo, de dicho término mu-
nicipal y que comprenden los polí-
gonos topográficos números 30 al 34, 
ambos inclusive. 
Podrán reclamar contra las mis-
mas los propietarios interesados en 
el plazo indicado, contado a partir 
de la fecha de publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia. 
León, 13 de Abril de 1959.-EI In-
geniero Jefe provincial, Fradcisco 
Jordán de Urries. -V.0 B.0: El Delega-
do de Hacienda, Máximo Sanz. 1581 
o 
' 0 0 
En uso de las atribuciones queme 
han sido conferidas, declaro aproba-
das las características de calificación 
y clasificación de las fincas rústicas 
de los términos municipales de Valie 
de Pinol ledo, Candín y Puente qe 
Domingo Flórez, pudiendo recurnr 
los propietarios interesados ante i 
Dirección General de Impuestos so-
bre la Renta en el plazo de <IulD.cJ 
días a partir de la publicación ^ 
presente anuncio en el BOLETÍN U 
CIAL de la Provincia, ¿ 
León, 15 de Abril de 1959-E1. % 
geniero Jefe provincial, Franci 
Jordán de Urries.--V" B.0: El D e l ^ 
do de Hacienda, Máximo Sanz. 
«elegacíóo de Industria í e Ledn 
r to el expediente incoado en esta 
W ^ n i á n de Industria a instancia 
f ' í f j ^ é Geijo Geijo. do miciliado 
solicitad de auto 
!a línea eléc-T - Baneza, en eD ación para reformar 
• aue se extiende entre la central 
?iCM©rla y el pueblo de Iruela, y 
struir una línea general con va-
c?n ¿erivaciones, centros de trans 
fiam«ción y redes de distribución en 
ííoííar Saceda, Noceda, Marrubio, 
rastrillo de Cabrera y Odollo, y cum 
lidos los trámites reglamentarios 
Ordenados en las disposiciones vi 
^Esta Delegación de Industria .ha 
resuelto: , n n 
Autorizar a D. José Geijo Gei]o 
oara convertir en trifásica la totali-
dad de la línea a 6.000 Voltios, que 
partiendo de lá central de Morla^er-
mina en Iruela, y construir una nue-
va línea, también trifásica, a 6.000 
Voltios, desde Iruela a Odollo, pa-
sando por Nogar, con cuatro rama-
les monofásicos hasta Saceda, Noce-
da, Marrubio y Castrillo de Cabrera, 
mentar cuatro centros'de transfor-
mación de 3 KVA en Nogar. Saceda, 
Noceda y Marrubio, uno de 5 KVA en 
Castrillo de Cabrera y otro de 10 Ki -
lovatios en Odollo, todos ellos con 
sus correspondientes redes de distri-
bución en^baja tensión para estable-
cer el servicio de suministro de ener-
gía eléctrica pará alumbrado en di-
chos pueblos. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con lá Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11.a 
de la, Orden ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año y las 
especiales siguientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de cuatro meses, contados a par-
tir de la fecha de notificación al in-
teresado. \ . 
2. " La instalación de la línea de 
alta tensión, centros de transfor-
mación y redes de distribución se 
ejecutarán de acuerdo con las carac-
terísticas generales consignadas en 
«1 proyecto que ha servido de base 
a la tramitación del expediente, de-
niendo adaptarse en todos sus deta-
"es a las Instrucciones de carácter 
general y Reglamentos aprobados 
Por Orden ministerial de 23 de Fe-
orero de 1949 y Decreto de 3 de Junio 
de 1955. 
3. a Esta>Delegación de Industria 
lectuará, durante las obras de insta-
Ss 0P y Una vez terminadas éstas. . 8 comprobaciones necesarias por 
coiSí-6 .afecta al cumplimiento de las 
uaaiciones reglamentar ias de 
» servicios de electricidad y asi-
cig,010 el de las condiciones espe-
ción deIesta resolución y en rela-
• con la seguridad pública, en la 
4. " El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en el que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del me-
mento. 
5. * Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas, o por inexac-
tas declaraciones en los datos que 
deben figurar en los documentos a 
que se refieren las normas 2,* y 5." 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre de 1939, y precepto^ es-
tablecidos en la del 23 de Febrero 
de 1949. 
León, a 31 de Marzo de 1959. - El 
Ingeniero Jefe, H, Manrique. 
1375 Núnti. 473.-283,50 ptas. 
AdmíDístración municipal 
for ^ a especificada en las disposi-
vigentes. 
Ayuntamiento de 
Valle de Finolledq 
Las cuentas general del presupuesto 
ordinario, de administración del pa-
trimonio municipal, y de valores in-
dependientes del presupuesto, corres-
pondientes al año 1958, debidamente 
informadas por la Comisión Munici-
pal Permanente, quedan expues-
tas al público en la Secretaría muni-
cipal, poi espacio de quince días 
y los ocho siguientes, durante las 
horas de oficina, a fin de que pue-
dan ser examinadas, y formular-
se contra las mismas las reclama-
ciones que se crean oportunas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 790 del texto refundido de 
la Ley de Régimen Local. 
Valle de Finolledo, a 11 cíe Abri l 
de 1959—El Alcalde, Antonio Al 
varez. 1559 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Acordadas por la Corporación Mu-
nicipal algunas modificaciones esen-
ciales al presupuesto extraordinario 
aprobado en 2 de Diciembre de 1958, 
y anunciado en el BOLETÍN OFICIAL 
número 278, de fecha 9 del mismo 
mes, queda expuesto nuevamente al 
:5 
público en la Secretaría municipal, 
para que durante el plazo reglamen-
tario pueda ser examinado, y contra 
el mismo puedan presentarse las re-
clamaciones pertinentes. 
Congosto, 13 de Abril de 1959 — 
El Alcalde, Miguel Fernández. 1565 
o o 
Aprobados por la Corporación Mu-
nicipal, en sesión del día 12 de los 
corrientes, los padrones de arbitrios 
sobre vinos, carnes* solares sin edifi-
car y arbitrio sobre tenencia de 
perros, correspondientes al ejercicio 
de 1958, quedan expuestos al públi-
co, durante el plazo reglamentario, 
en la Secretaría municipal, para que 
puedan ser examinados por todos 
los contribuyentes, y contra los mis-
mos puedan presentarse las recla-
maciones pertinentes. 
Congosto, 13 de Abril de 1959.-E1, 
Alcalde, Enrique Fernández. 1567 
Ayuntamiento de 
Toral de los Guzmanes 
Confeccionada la cuenta general 
de este municipio, correspondiente 
al ejercicio de 1958, se expone al 
público por espacio de quince días, 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
con el objeto de que durante el mis-
mo sea examinada, y presenten las 
reclamaciones que crean justas. 
Lo que se hace público. 
Toral de los Guzmanes, a 15 de 
Abril de 1959. - El Alcalde , (ile-
gible). 1568 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que siguen, por es-
pacio de quince días, en unión de 
sus justificantes, las cuentas munici-
pales correspondientes a los ejerci-
cios que se expresan. 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, podrán formu-
larse contra las mismas, por los inte-
resados, cuantas reclamaciones se es-
timen pertinentes. 
Ejercicio de 1958: 
Folgoso de la Ribera 1551 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Mansilla del Páramo 
La Junta Vecinal, en sesión cele-
brada el día quince del actual, acor-
dó, en principio, desafectar al usó 
público y desproveer de su carácter 
de comunal a la superficie de terre-
nos que comprende la siguiente par-
cela: 
Parcela con la denominación ge-
neral de «El Prado», en término de 
Mansilla del Páramo, de una super-
ficie de 1.125 metros cuadrados, co-
lindante con el casco del pueblo y 
dentro del enclavamiento del mismo, 
que linda: al Norte, con terrenos co-
múñales; al Sur, con la plaza del 
pueblo; al Este, con las eras, y al 
Oeste, con calle. 
Se declarará como de propios a 
los efectos de su cesión, por razones 
de interés público local, a la Iglesia, 
y en representación de la misma, al 
Sr, Cura Párroco de la localidad, 
para llevar a cabo la construcción 
de Casa Rectoral y huerta aneja a la 
misma. 
Lo que sé hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu 
lo 8.° del Reglamento de Bienes, a 
fin de cfue, durante el término de un 
mes, puedan formularse las reclama-
ciones que se consideren oportunas. 
Mansilla del Páramo a 16 de Abril 
de 1959.—El Presidente, Gaspar Apa-
ricio, . •, 1585 
La Junta Vacinal, en sesión del 
día quince del actual, adoptó acuer-
do de ceder gratuitamente a lá Igle-
sia, y en representación de la misma, 
al Sr. Cura Párroco de la localidad, 
una parcela de 1.125 metros cuadra-
dos para destinarla a la construcción 
de Casa Rectoral y huerta aneja a la 
misma, reconocida la necesidad y el 
interés público local por tratarse de 
materia tan especial. 
La parcela indicada, radicada en 
esta localidad, en su casco urbano, 
linda: al Norte, con terrenos comu-
nales; al Sur, con la plaza de! pue-
blo, al Este, con las eras, y al Oeste, 
con calle, , ) 
Lo que,*a los efectos del art. 96-1-g) 
del Reglamento de Bienes Municipa-
les, se hace público por espacio de 
quince días en concepto de informa-
ción, para oir reclamaciones, 
Mansilla del Páramo a 16 de Abril 
de 1959.—El Presidente, Gaspar Apa-
ricio. 1586 
idmiBislisó 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que por este Tribunal 
se ha dictado sentencia cuyo enca-
bezamiento y fallo es como sigue: 
Señores. D, Gonzalo Fernández Va-
lladares, Presidente.—D. César Mar-
tínez Burgos González, Magistrado.--
D, Francisco del Río Alonso, ídem 
suplente.—D. Eleuterio Diez Parra-
do, Vocal. - D . Santiago G, Aragón y 
Villarino, Vocal.—En la ciudad de 
León a cinco de Noviembre de mil 
novecientos cincuenta y ocho. —Vis 
tos los presentes autos del recurso de 
esta Ju isdicción números 9. 10 y 11 
de 1949, interpuesto por el Procura-
dor Sr. Prada Blanco, en nombre y 
representación de la Sociedad Mine-
dangos del Páramo,representado por 
ro Siderúrgica de Pon ferrada, contra 
acuerdo del Tribunal Económico 
Administrativo Provincial de fecha 
30 de Noviembre de 1948 que resol-
vió la procedencia de exigir a aque-
lla Sociedad el arbitrio provincial de 
0,50 pesetas sobre carbones de antra 
cita que se destinen a usos domésti-
cos, y en cuyo recurso han sido par-
tes mencionado' Procurador en la 
representación indicada y el señor 
Fiscal de la Jurisdicción.—Fallamos: 
Que estimando la demanda inter-
puesta y sostenida por Antracitas de 
Brañuelas, S. A,, y Victoriano Gon-
zález, S. A. Antraqitás de Matarrosa, 
debemos revocar y revocamos el 
acuerdo del Tribunal Económico 
Administrativo Provincial de 30 de 
Noviembre de 1948 declarando que 
no procede imponer a las antracitas 
el arbitrio provincial sobre los car-
bones minerales autorizado por la 
Orden de 23 de Diciembre de 1942, y 
en consecuencia, anulamos las l i -
quidaciones giradas a los recurrentes 
por la Excma. Diputación Provincial 
de León a que dicho acuerdo sé con-
trae, sin hacer imposición de costas 
de este procedimieiito, que se decla-
ra gratuito.—Una vez firme jesta sen-
téncia publíquese en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y con testimonio 
de la misma vuelva el expediente 
administrativo a la oficina de su 
procedencia para que el fallo sea lie 
vado a su puro y debido efecto.—Así 
por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos, 
mandamíos y firmamos.—G, F. Va-
lladares.—César M, Burgos,—Fran-
cisco Río Alonso.—E. Parrado.— 
Santiago G. Aragón y Villarino.—Ru-
bricados. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia confor-
me está acordado, expido la presen-
te con el visto bueno dsl Ilustrísimo 
Sr. Presidente en León a catorce de 
AbrM de mil novecientos cincuenta 
y nueve,—José López Quijada.— 
V.0 B.': El Presidente, G. F, Valla-
dares. 1575 
Juzgado Manicipal número uño 
1 de León 
Don Maria^p Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Dqy^fe: rQué en el juicio de cogní-
ciónInubqij/jál d^e 1958, que luego se 
hará mérito, recayó la sentencia cu-
yo encabezamiento y parte dispositi-
va es como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León 
a siete de Abril de mil novecientos 
cincuenta y nueve. Visto el presente 
proceso de cognición, por el Sr. Juez 
Municipal número uno de la misma, 
D. Fernardo Domínguez - Berrueta 
ICarraffa. y que ha sido seguido por 
| una parte como demandante D . A r -
gel Martínez Carrizo, mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Villa 
el Procurador D. José Muñiz 
i y dirigido por el Letrado D. R-
! Gavilanes Cubero, y como derrl091^0 
dos, D. Froilán Martínez Garcian<la-
yor de edad, casado, labrador3 '^ 
ciño de Alcoba de la Ribera Vev 
tamiento de Ciraanes de la Rih ^ 
solidariame;nte contra los hered^ ^ 
de D. Paulino Arias García, sobr04 
clamación de cantidad; y siguen re" 
suítandos y considerando. ^ 
Fallo: Qu& estimando la deQianfl 
formulada a nombre de D An i 
| Martínez Carrizo, contra D. Froir 
, Martínez García y contra los hered11 
ros de D. Paulino Arias García, deh 
I condenar al demandado D. Froüá 
1 Martínez García a que tan pronta 
esta sentencia sea firme abone al a(? 
tor a suma de novecientas cuarenta 
y cinco pesetas, resto impagado del 
principal reclamado, y subsidiaria-
mente debo de condenar y condeno 
• a los herederos de D. Paulino Arias 
García; más inteseses legales, impo 
niendo a dichos demánda los por 
precepto legal las costas del procedi-
miento. Así por esta mi sentencia, 1Q 
pronuncio, mando y firmo.—Fernan-
do Domínguez Berrueta.—Rubrica-
do.—Fué publicada en el día de su 
fecha». ' • • 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación a los demandados descono-
cidos herederos de D. Paulino Arias 
García, en situación de rebeldía, ex-
pido el presente en León, a ocho de 
Abril de mil novecientos cincuenta y 
nueve.—Mariano Velasco.—V.0 B.0: 
El Juez Municipal núm. uno, P, S.t 
(ilegible), 
1564 Núm. 476.-93,95 pías. 
' ^ u y c í Q / ^ A R T I C U L A R " 
Cmnidad le Re^ nies «la Hoelía» 
de Villflli&re 
Por el presente, se convoca a Junta 
General Ordinaria a todos los usua-
rios de aguas de la Comunidad de 
Regantes de «La Huelga», para que 
el próximo día 19 de los corrientes, 
y hora de las 15 en primera convo-
catoria y a las 15,30 en segunda, en 
la Escuela Nacional de niños de esta 
localidad, para tratar importantes 
asuntos de acuerdo con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.° Aprobación, si procede, del 
acta anterior. n. 
2,8 Renovación de la Junta di-
rectiva, i 
3, ° Limpieza de la presa generaj. 
4, ° Estado de cuentas del ejerci-
cio 1958. 
5, ° Ruegos y preguntas. .M 
Dado lo importante de los asu°^] 
a tratar, se ruega la máxima pint 
asistencia. n'Q~~ 
Villalibre, a 7 de Abril de 
El Presidente, Rafael Prada, 
1470 - Núm. 477.—68,25 ptaS' 
